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PROEFOPZET 
In 1989 zijn bij aprilplantingen een aantal nieuwe paprika­
rassen op hun praktische gebruikswaarde voor deze late teelt 
getoetst. 
Bij het onderzoek zijn 16 groen-rode rassen vergeleken met 
het standaardras Delphin. 
De proeven zijn op 3 proefplaatsen uitgepoot. Op een van 
deze proefplaatsen is de proef mislukt waardoor slechts 2 
proeven zijn overgebleven. Deze twee proefplaatsen waren: 
Gebr. Olsthoorn te Schipluiden 
T.Luykx te Prinsenbeek 
Op elke proefplaats zijn de proeven in tweevoud uitgepoot. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
Sch = Proefplaats Schipluiden 
Pr - Proefplaats Prinsenbeek 
Gem = het gemiddelde van de twee proefplaatsen 
I = paralel 1 
II = paralel 2 









4 s slecht 8 
4 as 1 icht 8 
4 = zacht 8 
4 - vee 1 8 
4 = vee 1 8 
4 = vee 1 8 
4 = zwak 8 




« bijna niets 
= nagenoeg vrij 
= nagenoeg vrij 
= sterk 
- mooi 
TABEL 1: PROEF- EN PROEFVELDGEGEVENS 
: Schipluiden Prinsenbeek 
Teeltmedium steenwo1 grond 
Zaaidatum 10-3-89 1-2-89 
Plantdatum 26-4-89 1-4-89 
Plantverband 77,5 x 60 80 x 50 
Aantal planten/veld 14 14 
Teeltsysteem twee-stengels twee-stengels 
Beoorde 1ingsdata 13 september 26 september 
Kleur bij de oogst rood groen 
Oogstperiode 26/6 - 1/11 17/5 - 30/10 
TABEL 2: IN DE PROEF OPGENOMEN RASSEN MET BIJBEHORENDE VELD-
NUMMERS. 
Schip luiden Prinsenbeek 
Ras I II I 11 
A 12 16 13 19 
B 11 17 14 23 
C 5 26 7 34 
D 1 22 16 25 
E 7 21 5 22 
F 9 25 12 18 
G 30 31 1 26 
H 14 19 9 31 
J 2 28 4 21 
K 6 34 2 29 
L 4 27 15 30 
M 15 32 6 20 
N 8 18 10 27 
0 10 33 11 24 
P 29 24 17 28 
Q 3 23 3 32 
R 13 20 8 33 
UITGEVOERDE WAARNEMINGEN EN BEOORDELINGEN 
Bij de oogst zijn de vruchten geteld en gewogen. Er zijn 
echter ook een groot aantal waarnemingen gedaan ten aanzien 
van de kwaliteit bij de oogst. 
Van de geoogste vruchten is vastgesteld: 
- het totale aantal en gewicht van de vruchten van klasse II 
(zwe1scheuren, stip. misvorming, "oortjes"); 
- binnen klasse II: het aantal vruchten met zweischeurtjes, 
stip, misvorming (scheef, gekreukeld) of "oortjes"; 
- het aantal en gewicht van de vruchten met neusrot; 
- het aantal en gewicht van de knoopvruchten en te kleine 
vruchten ; 
Doordat op het proefbedrijf te Prinsenbeek groen is geoogst 
zijn daar de hoeveelheden Klasse II, (zweischeurtjes en stip 
treden veel minder op ofzijn minder zichtbaar) belangrijk 
1ager. 
De verzamelde gegevens vindt U in de tabellen 4 en 5. 
De vrucht- en gewasbeoordelingen zijn uitgevoerd door verte­
genwoordigers van selektiebedrijven» telers, de NAK-G, en de 
voorlichtingsdienst, de gewasonderzoeker van het PTG en 
medewerkers van het gebruikswaardeonderzoek. 
Er zijn daarbij cijfers gegeven voor: 
- de vruchtvorm 
- de vruchtkleur 
- de stevigheid van de vruchten 
- het optreden van stip 
- het optreden van krimpscheurtjes 
- het optreden van "zilverkleuring" van de vruchtwand 
(streepjes en vlekken). Dit is alleen te Prinsenbeek 
gedaan; 
- de groeikracht van het gewas 
- de opbouw van het gewas 
De resultaten van deze beoordelingen vindt U in de tabel 3. 
Omdat het aantal overige beoordelaars gering was, zijn de 
door hen gegeven cijfers niet afzonderlijk verwekt maar. 
meegemiddeld met de cijfers van de commissieleden. 
TABEL 3: VRUCHT- EN GEWASBEOORDELINGEN. 
vorm k leur stevigh. 1 stip 
Ras Sch Pr Gem Sch Pr Gem Sch Pr 
r 
! Gem Sch Pr Gem 
I U 
A 6 , 3 6.6 6.5 6,1 7,0 6,6 6,9 7,8 ! 7,4 5.4 5,4 
B 6 ,1 6,9 6,5 6,8 7,1 7,0 j 6,7 7,3 7,0 7.8 7,8 
C 6 , 3 6.4 6,4 6,8 7,6 7,2 7,0 7,1 7,1 7.7 7,7 
D 5,9 6,6 6,3 6,6 6.9 6,8 6.9 7,0 7,0 7,6 7,6 
E 6,6 6,9 6,8 6,3 6,2 6,3 7,1 7,7 7,4 6,6 6,6 
F 5,8 7,1 6.5 6,6 6,2 6,4 6,6 7,9 7,3 7,5 7.5 
G 6.6 7,1 6,9 6,4 6,7 6,6 7,1 7.8 7,5 : 6,1 6 , 1 
H 7,3 6,8 7,1 6,7 6,4 6,6 7.3 7,7 7,5 1 7,6 7.6 
J 6,5 6.7 6.6 6.3 6,2 6,3 7,1 7,6 7,4 7,6 7,6 
K 6,5 6.6 6.6 6.7 6.4 6,6 7,0 7,9 7,5 7,6 7,6 
L 5,8 5,9 5.9 6,4 6,3 6.4 6,6 7,4 7,0 6,7 6,7 
M 5,7 5,6 5,7 6,5 6 ,4 6,5 6,8 6,9 6.9 7,0 7.0 
N 5,6 5,7 5.7 5,6 6,4 6,0 6,8 7.5 7,2 7,3 7,3 
0 5,2 6.2 5.7 6.4 6.4 6,4 6,3 7,1 6,7 6.6 6,6 
P 6 ,6 6.1 6.4 6.7 6,3 6,5 7,1 7,6 7,4 7,8 7.8 
Q 6,4 6,3 6,4 6.6 5.9 6,3 6,9 7,5 7,2 7,6 7,6 
R 6,1 6.2 6,2 6,6 6.4 6,5 6,9 7,1 7,0 6.8 L 6,8 
zwelscheuren "zilver i 1 groeikracht gewasopbouw 
ras Sch Pr Gem Sch Pr Gem Sch Pr Gem Sch Pr Gem 
A 5,9 5,6 5.8 6.1 6,1 6,3 6,5 6,4 6.2 6,4 6,3 
B 6.7 7,1 6.9 6.8 6.8 8.4 8.8 8,6 6,4 6,4 6,4 
C 6.8 7,6 7.2 4.9 4.9 8.2 8.8 8,5 6,4 5.6 6.0 
D 7.3 7,6 7.5 7.4 7,4 7.8 7.9 7,9 6.7 6.4 6.6 
E 7,2 7.7 7.5 5,9 5.9 6,8 6.9 6,9 7.1 6.4 6,8 
F 6.3 7.9 7.1 5.8 5.8 6,3 6,2 6,3 6,5 6.7 6,6 
G 7,1 7,6 7,4 6.1 6.1 6.0 6.4 6.2 6.6 6.9 6.8 
H 7.4 7,3 7.4 6.9 6,9 7.3 6.9 7,1 6,7 6.5 6.6 
J 7.1 6.9 7,0 6.7 6.7 6,8 6.9 6,9 6.6 6.7 6,7 
K 7.2 7,1 7.2 5.9 5.9 7,1 7.3 7.2 6.8 6.5 6,7 
L 6.8 5,9 6.4 6.3 6.3 6,9 7.2 7.1 6.1 6.6 6,4 
M 6.1 6,4 6.3 7.1 7.1 7,1 7.6 7.4 6.4 6,5 6,5 
N 7.3 8,0 7.7 5,5 5.5 7.3 7.7 7.5 6.7 6,8 6.8 
0 6,8 6.4 6.6 7,1 7,1 6.5 6.6 6,6 6.3 6,4 6.4 
P 7.1 7.7 7.4 7.2 7,2 6.6 7.2 6,9 6.1 6,1 6.1 
Q 7.0 7,6 7.3 7.4 7.4 6.8 7,0 6.9 6,8 6,7 6.8 
R 6,7 6,4 6.6 7.1 7.1 6.9 6,9 6.9 6.4 6,8 6,6 
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TABEL 6: SAMENVATTING VAN DE GEMAAKTE OPMERKINGEN 
ras Schip luiden Prinsenbeek 
A stip scheve vruchten 
B dof bonkig, hoog gewas (2x) 
C te grof (2x), goudglans (2x) 
gemoot 
hoog gewas (2x), mooie vrucht 
D te grof, lange vrucht gedeukt (2x), sleirtig, hoog ge­
was 
E 
F lang gewas, open gewas 
G geribd (2x) 
H taps wat knoperig 
J taps 
K mooi taps 
L ongelijk gewas, puntig 
M dof, taps gedeukt (2x) 
N puntig hoog gewas 
0 rommelig, ongelijke lengte 
(2x), sliertig, niet uniform. 
gedeukt 
P gedeukt gedeukt, gerekt gewas, vol gewas, 
rommelig 
Q gedeukt bonkig 
R 
C:PAPR-HL.UIT 
UITSLAG RASSENPROEF le BEOORDELING PAPRIKA HETELUCHT/KOUDE TEELT 1989. 
Behoort bij intern verslag Nr. 272. 
code ras herkomst uitslag reden van afwijzing 
A Latino Bruinsma afgewezen stip, zwelscheuren, knopen, 
neusrot, vrij veel "zilver", 
hoog % kl.II. 
B Evident De Ruiter naar 2e 
C DRS 6339F1 De Ruiter naar 2e 
D DRS 3067F1 De Ruiter naar 2e 
E Pantser Pannevis afgewezen lage produktie. stip, veel 
"zilver", eerste oogstperiode 
veel kl.II. 
F P 1038 Pannevis naar 2e 
G P 1040 Pannevis afgewezen veel stip, vrij veel "zilver", 
veel kl.II 
H 35-03 Rijk Zwaan naar 2e 
J 35-02 Rijk Zwaan naar 2e 
K Valeta Rijk Zwaan naar 2e 
L Quattro L.de Mos afgewezen slechte vorm, veel zwelscheu­
ren, veel "zilver", veel kl.II. 
M 5158 L.de Mos afgewezen slechte vorm, matig stevig, 
veel zwelscheuren, veel kl.II. 
N 6502 L.de Mos afgewezen slechte vorm. veel "zilver", 
veel kl.II, veel knopen. 
0 Madara Enza afgewezen slechte vorm, onvoldoende ste­
vig, matige produktie, vrij 
veel neusrot 
P E 889 Enza naar 2e 
Q E 881 Enza naar 2e 
Vergelijkingsras « 
R Delphin Enza in 1990 standaardras bij 2e beoordeling 
